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ウィトルウィウスの数学謎々
The Vitruvius’ Math Riddle
安島 諭 YASUSHIMA Satoshi（研究代表者）
根来 貴成 NEGORO Takanari
大谷 正幸
OHTANI Masayuki
More than 2000 years ago, the Roman architect and military engineer Marcus Vitruvius Pollio had raised the
very interesting math riddle in his treatise De architectura with the aim to test academic competence and
integrity in visible form. The Leonardo da Vinci’s drawing, so called “Vitruvian Man”, is well-known as the
answer, but how to solve the riddle remains a mystery. This paper shows that the Vitruvius’ math riddle can be
solved clearly by taking Platonism into consideration and the same values of human body proportions as the
Leonardo’s answer can be obtained along with its rationale. The grandiose purpose of Vitruvius to form social





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ Walter Isaacson, op.cit., p.156 (邦訳p.208)。




























６ The Project Gutenberg EBook of Ten Books on Architecture,
by Vitruvius（モーリス・ヒッキー・モーガン版英訳）
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図A1．「ウィトルウィウス的人体図」テキスト第２段落の図解
は、“The god of jealousy himself, he said, could find no















12 Erwin Schrödinger『Nature and the Greeks and Science












（1521年、LIBER TERTIVS LII、下記UR L1）では、“articuli”
とあったが、ベラルド・ガリアーニ版イタリア語訳（1790


































































22 『パンセ』三四五、（前田陽一・由木 康 共訳）
23 Indra Kagis McEwen『Vitruvius: Writing the Body of














































1979年 （英訳：『THE REPUBLIC』, Plato (Translated by
Benjamin Jowett), Simon & Brown, 2011）
３ 『The Notebooks of Leonardo Da Vinci』Vol.1, Leonardo
Da Vinci (Translated by Jean Paul Richter), Dover, 1970
４ 『Vitruvius: Writing the Body of Architecture』Indra
Kagis McEwen, MIT Press, 2003
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